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Alle publikationer kan købes i Diamantinformationen eller i bibliotekets webshop, 
<webbutik.kb.dk>
Tidsskrifter:
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.). 
ISSN: 1399-6142. Kr. 20,- Gratis for 
medlemmer af DIAMANTklubben – 
Det Kongelige Biblioteks Kulturklub.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.  
Red.: Jakob K. Meile. ISSN: 0905-5533. 
Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), 
kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer 
af DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Fund og Forskning  
i Det Kongelige Biblioteks samlinger.  
Red.: John T. Lauridsen. ISSN: 0060-
9896
Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. årligt, 




Udkommer ti gange om året (jan.-juni, 
sept.-dec). 
Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen 
Udkommer hver anden måned. 
Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen 
Udkommer hver anden måned. 
Nyhedsbrev fra KulturPerler.
Udkommer halvårligt.
Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakul-
tetsbibliotek
Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes 
via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. De er alle gratis.
